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моженного оформления также являются отрицательным моментом. В связи с чем 
возникает необходимость рассмотреть опыт зарубежных стран: безвизовый выезд 
для туристов из индустриально развитых стран, принятие соглашения о «зеленом 
коридоре» и др. 
Проанализировав средства размещения, было выявлено, что показатели загруз-
ки отелей и тарифы взаимосвязаны. Наименьшая загрузка отелей приходится на вы-
ходные дни, поэтому должна быть возможность снижения цены в эти дни путем 
предоставления различных скидок, проведения акций и т. д. Существует серьезная 
необходимость в международном сотрудничестве по созданию отелей, входящих в 
международные гостиничные сети. 
Для повышения конкурентоспособности РТК необходимо наличие стандартов, 
определяющих, какой набор услуг обязаны предоставлять предприятия придорожно-
го сервиса; программ развития придорожного сервиса, базирующихся на местных 
кадрах при участии областных и районных органов государственного управления; 
льгот или преференций для предпринимателей, участвующих в создании и развитии 
регионального придорожного сервиса. Также необходимо, чтобы региональные ту-
ристские предприятия инвестировали в развитие инфраструктуры РТК. А государст-
во, в свою очередь, должно предоставлять им льготы, т. е. стимулировать у них ин-
терес. 
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Многие пробуют заняться частным бизнесом на земле, но далеко не все остают-
ся верными ей до конца. Сельское хозяйство – это не та отрасль, где можно без осо-
бых усилий получать большую прибыль. Но кто идет вперед, тот имеет и доход, и 
постоянных покупателей, и благодарность от руководства области. 
Изначально фермерам выделялись земли, от которых отказывались колхозы, 
называя их низкобалльными. Но зачастую даже на таких почвах фермеры выращи-
вают урожай выше, чем многие государственные хозяйства. 
Итак, фермерство является актуальным, так как: 
1) фермерские хозяйства работают более эффективно, чем государственные;  
2) фермеры работают на себя, а поэтому и стремятся к повышению урожайно-
сти и качества продукции, чтобы получить наибольшую отдачу. 
Фермерство на Гомельщине началось с 15 частных сельских кооперативов. 
К 1996 г. их число выросло до 433 фермерских хозяйств, в настоящее время – 
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уменьшилось до 243 частных сельхозпредприятий. Лидером по их количеству был и 
остается Жлобинский район, где насчитывается 27 фермерских хозяйств, только на 
одно хозяйство меньше в Гомельском районе, 23 функционируют в Речицком, 22 – в 
Рогачевском, 20 – в Буда-Кошелевском, 19 – в Калинковичском районах. Наиболее 
слабо развито фермерство в Лельчицком, Лоевском, Чечерском районах, где насчи-
тывается всего по 4 хозяйства.  
Общая площадь земли в ведении крестьянских (фермерских) хозяйств превы-
шает 15 тыс. га. Из них сельскохозяйственных угодий – более 13 тыс. га, пашни – 
более 9 тыс. га. На одно фермерское хозяйство в регионе приходится в среднем 
62,5 га земли, 55 га сельхозугодий, без малого 38 га пашни. Под садами занято 
276 га, 38 883 га – лугами, 84 га – водными объектами. Наибольшее количество зем-
ли на одно фермерское хозяйство приходится в Житковичском районе – 273 га. Что 
касается пашни, то наибольший средний надел на одного фермера (103 га) – в Буда-
Кошелевском районе.  
В 2007 г. фермерами области произведено 10 727 т зерна, или 1,3 % общего ва-
лового сбора зерна общественного сектора, 16 567 т картофеля (8,8 %), 10 985 т 
овощей (12,7 %). 
Средняя урожайность зерна превысила 22 ц/га. Самый высокий показатель в 
Житковичском районе – 52,7 ц/га. Вторую позицию с результатом 34 ц/га занимают 
фермеры Лоевского района, далее – фермеры Ветковского и Кормянского районов 
(по 28 ц/га). 
Средняя урожайность картофеля в фермерском секторе составила 166 ц/га. Са-
мая высокая урожайность «второго хлеба» получена в фермерском хозяйстве Леони-
да Парфенькова из Гомельского района – 420 ц/га, на втором месте фермеры Житко-
вичского района (263 ц/га) и на третьем – Октябрьского района (248 ц/га).  
Средняя урожайность овощей у фермеров составила 197 ц/га. Самый высокий 
показатель в этом плане (357 ц/га) отмечен в Житковичском районе. Второй резуль-
тат у фермеров Добрушского и третий – у фермеров Кормянского районов. 
Хотелось бы отдельно отметить фермерское хозяйство Леонида Парфенкова из 
Гомельского района. Фермер успешно выращивает помидоры, картофель, капусту, 
столовую свеклу, баклажаны, не забывает о расширении плодовых насаждений. 
Итак, урожайность овощей в открытом грунте в расчете на 1 балло-гектар пашни 
выросла с 1389 кг в 2007 г. до 1760 кг в 2008 г. За эти годы урожайность картофеля 
выросла с 1213 до 1223 кг, а урожайность фруктов – с 491 до 717 кг. 
Что касается производства продукции животноводства, то в данной отрасли ре-
зультаты у фермеров, в сравнении с общественным сектором, поскромнее. Это гово-
рит о том, что на личные средства развивать направление и добиваться весомых по-
казателей достаточно сложно. Тем не менее, можно отметить Михаила Шруба из 
Житковичского района, неоднократно удостаивавшегося почетного звания «Лучший 
фермер республики». В настоящее время в хозяйстве имеется 860 га земли, из них 
804 га пашни. Среди фермерских хозяйств области оно самое крупное по поголовью 
свиней, их здесь около 2400. На откорме крупного рогатого скота среднесуточный 
привес по его хозяйству за прошлый год составил 978 г. А всего из хозяйства было 
реализовано 848 т мяса говядины. Доля этого хозяйства в валовом сборе района со-
ставляет около 12 % зерна, 43 % картофеля и столько же овощей. Средняя зарплата 
по хозяйству в минувшем году составила 979 тыс. руб. 
В качестве «изюминки» в овощеводстве и садоводстве можно говорить о фер-
мере Александре Залесском из Речицкого района, который вырастил на своем участ-
ке арбузы, по вкусовым качествам не уступающие знаменитым астраханским.  
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В целом результаты впечатляющие, но не стоит забывать и о трудностях фер-
меров. В 2005 г. был принят ныне действующий закон о крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, но не все его нормы работают, и прежде всего те, которые направлены 
на поддержку крестьянина. В частности, речь идет о 3-й статье (непосредственно 
господдержка) и о статье 25-й, которая касается предоставления льготных кредитов. 
Пример можно привести такой: в третьем квартале нынешнего года на обустройство 
фермерских хозяйств Гомельщины должно было поступить из республиканского 
бюджета 122 млн руб., однако реально из этой суммы поступило только 7 млн. 
К примеру по данным областной налоговой инспекции, крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами региона в 2007 г. уплачено 1 млрд 910 млн руб. налогов и 
платежей. Как показывает анализ, при примерно равном количестве земли в 2002 и 
2007 гг. фермеры региона уплатили налогов в 7,1 раза больше. К сожалению, это не 
адекватно помощи фермерству области со стороны государства.  
В 2007 г. сельское хозяйство Гомельщины (государственный сектор) со всех 
видов источников и на различные цели получило более 635 млрд руб., фермерский 
же сектор на первичное обустройство – 251 млн руб., или 0,07 %. Все средства ос-
воены. На 2008 г. из фонда государственной поддержки фермеров региону выделено 
320 млн руб. 
Впервые в 2009 г. Минсельхозпрод не выделил по лизингу фермерам региона 
ни одного трактора. И только после вмешательства вице-премьера Ивана Николае-
вича Бамбизы появилась перспектива получить нужное для фермеров решение. 
Так же существует и проблема нехватки кадров из-за сокращения сельского на-
селения. 
Как и прежде, интересы фермеров не отражены в программе строительства и 
реконструкции зданий и сооружений области. Открытым остается вопрос получения 
льготных кредитов, передачи на местах неэксплуатируемых зданий. 
Одним из наиважнейших остается вопрос об энергосбережении, а с ним и сни-
жение затрат на производство готовой продукции. Можно привести пример грамот-
ного решения этой проблемы. 
Безусловно, фермерство региона должно двигаться по пути дальнейшего нара-
щивания сельскохозяйственного производства. В связи с ростом закупочных цен на 
молоко возрастает и привлекательность развития данного направления. Производст-
во овощей, фруктов, как и прежде, остается достаточно выгодным вложением сил и 
ресурсов для фермеров. Но оно ставит и свои задачи, в частности, по возведению со-
временных хранилищ по сохранению продукции. 
В связи с огромной конкуренцией в производстве растениеводческой продук-
ции некоторые фермеры предпочитают перепрофилирование своих хозяйств. Кто-то 
успешно занимается экотуризмом, что стало возможно благодаря льготным креди-
там. Некоторые выращивают страусов, осетров и перепелов. И понятно, что множе-
ство направлений еще не изучено и не испробовано нашими фермерами, и что для их 
освоения придется положить не мало сил и средств, но зато у фермерства есть буду-
щее, а следовательно, при поддержке государства, при личной добросовестности 
фермеров оно будет успешно развиваться, становясь все более и более выгодной 
нишей современной экономики. 
